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оно не может быть “ликвидировано”, пока существуют его при­
чины.
Профилактика приобщения к наркотикам подростков и мо­
лодежи состоит прежде всего в изменении взаимоотноше­
ний в семье, отношении к ребенку, как свободной личности 
со своими заботами, интересами, требующими уважения. Пе­
дагогика сотрудничества — принцип не только школьного, но 
и семейного воспитания. Ребенку, подростку должно быть ин­
тересно дома, среди родных и тогда мало вероятно, чтобы он 
увлекся наркотическими “мультиками” в подвале...
На наш взгляд, требуется отмена уголовного преследова­
ния за приобретение, изготовление, хранение и перевозку нар­
котических средств без цели сбыта (ст. 224 ч.ч.ІІІ, IV УК 
РСФСР), отмена принудительного лечения наркоманов (ст. 62 
УК РСФСР и ведомственные инструкции Минздрава и МВД).
Необходимо изменение самого общественного сознания, 
общественного мнения по поводу наркомании и наркоманов. 
Нашей целью должна стать выработка таких законов мирного 
сосуществования с наркотиками, которые бы приносили наи­
меньший вред как тем, кто их употребляет, так и их соседям. 
Надо перестроить свое отношение к наркотикам. Следует ду­
мать о примирении с наркотиками, а не о войне с ними.
И, наконец, нам надо всерьез задуматься об английском и 
голландском опыте частичной легализации некоторых нарко­
тических средств. Легализация некоторых наркотиков явится 
неизмеримо большим ударом по наркомафии.
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